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イソ トー プ(放射性同位元素)の 1告であり 、「核医学J
とは、放射線を出す物質を使って診療する医学という
意味がある、いずれも同じ検査のことである。



















検査名 目的臓器 {iHfI RI 標識医薬品
骨シンチ ， 田同. 9mTc MDP 
腎シンチ !削減 四n寸c DTPA 
ガリウム(軟部)シンチ J重傷 ・炎症音1¥ 67Ga クエン酸
心筋シンチ 'L、jJj 2u1Te 塩素
副腎シンチ 副腎皮質 1311 アドステロール
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(検査方法)
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(原理)










1 )前処置として、 131ー アドステロール静注3日
前から 1週間のルゴール液使用による甲状腺ブ
ロックを行う 。
2 )静注時、 1311 アドステ ロールを生食1O~20ml
にて希釈する。
3) 30秒以上かけて、ゆっくり静注する。















































































































































































































護三原則 (tab.3 )を守り 、患者さんとの距離をと り
早く接触をすませば、問題にならない線量である。
(tab. 4) 
S 2 (SPECT) 







































骨シンチ用 Tc (テクネチウム) j上3) 9mTc_MDP 740MBq注射器






2. 0~6 . 0μSv/h 
4 .0~8 . 0μSv/h 
約20μSv/h
約5μSv/h
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Clinical Techniques of Nuclear Medical Examination in Our Hospital 
Toshihito FUKUI!). Masaru SHINGAI!). Ryozou SHIRON02). Norio OHNISHI2) 
1) Division of Radiology. Komatsushima Red Cross Hospital 
2) Division of Radiology. Komatsushima Red Cross Hospital 
Recent development and popularization of imag巴 diagnosisare remarkable and the field of nuclear medicine. in 
particular. is acting a part of the latest medical treatment with the characteristics of obtaining morphology and 
functions of each organ as diagnostic data di妊eringfrom other image diagnostic media. 
While examination parameters are being expanded due to appearance of new radiopharmaceuticals. examination 
techniques are diversified. Furthermore. examination technique using SPECT (single photon emission CT) device by 
introduction of computers has enabled image expression of the analysis of metabolic function. So. we would like to 
summarize the present state of RI examinations for better understanding of them in our hospital by the people engag巴d
in medicine and further development into more refined techniques. 
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